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Antes de empezar a contar cómo se gestionó miidea empresarial de la Cámara Oscura en la To-
rre Tavira de Cádiz, quizás sería conveniente expli-
car, brevemente, qué es una Cámara Oscura, como
funciona y en qué consiste.  La Cámara Oscura es
el principio óptico de la luz, un principio muy senci-
llo que dió lugar a la cámara de fotos, el perisco-
pio de un submarino, etc. Consta de un habitáculo
totalmente oscuro (en nuestro caso, una habitación
pintada en su totalidad de negro), con un espacio
de proyección (en nuestro caso, una pantalla blan-
ca cóncava, a modo de mesa, donde se proyectan
imágenes del exterior) y un orificio por donde entre
la luz (en nuestro caso, un tubo situado en el techo
de la habitación, justo encima de la pantalla).  El tu-
bo sobresale por encima del tejado del edificio y
tiene en su interior unas lentes de aumento, un es-
pejo giratorio y una ventana, por donde entra la luz
del exterior con las imágenes panorámicas.  La par-
te superior del tubo, donde está la ventana, gira
completamente 360º, igual que el periscopio de un
submarino.  El resultado es como ver una fotografía
aumentada  de la panorámica exterior y lo más cu-
rioso es que las imágenes son reales y en movimien-
to. Es emocionante ver la cara de los visitantes sor-
prendidos al ver los diminutos coches y la gente pa-
seando por las calles, los barcos navegando por la
bahía y el movimiento de las palmeras y las olas los
días de levante.
Además de la Cámara Oscura, la  Torre Tavira
cuenta con dos salas de exposiciones y el mirador.
La 1ª sala es temática y contiene un vídeo que pro-
yecta constantemente reportajes sobre temas de la
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provincia de Cádiz, una maqueta del edificio y pa-
neles informativos.  Dichos paneles tratan sobre la
historia de la TORRE TAVIRA,  los diferentes tipos de
torres miradores y su ubicación en la ciudad, y la
historia de las casas de comerciantes con Indias,
origen de las torres miradores.  La 2ª sala está de-
dicada a exposiciones artísticas temporales de te-
mas relacionados con Cádiz, de pintura, grabados,
fotografías, esculturas, etc. Desde esta sala se pue-
de disfrutar de una magnífica vista panorámica de
la ciudad.  En estas salas se suelen organizar tertu-
lias literarias y artísticas, así como exposiciones de
temas gaditanos.
La idea de montar mi propia empresa no fue al-
go que pensara desde hace mucho tiempo, pero sí
fué algo que medité profundamente y sobre todo,
en lo que he trabajado muchísi-
mo, y con todas mis fuerzas y
mis ilusiones. Después de haber
trabajado por cuenta ajena en
varias empresas tanto en Ma-
drid como en Cádiz, decidí que
quería montar algo por mi
cuenta.  Al principio no estaba
muy segura de qué tipo de em-
presa quería establecer. Barajé muchas posibilida-
des hasta que al final, decidí arriesgarme en la
aventura de la Cámara Oscura.  La idea surgió, un
poco por casualidad, al ver la que hay en Edimbur-
go, Escocia.  Ahí empezó la ”cruzada” empresarial.
La idea estaba ya bastante clara: montar una Cá-
mara Oscura en Cádiz, pero ¿cómo llevarla a ca-
bo?  Ese era ahora el verdadero problema.  Lo pri-
mero que necesitaba era información y más que na-
da, formación sobre todo empresarial, ya que mi
formación era más bien dentro del sector de Co-
mercio Exterior, Idiomas y Secretariado de Direc-
ción.  Me dirijí en primer lugar al Ayuntamiento, a
la Delegación de Fomento, donde me informaron
de unos cursos impartidos en la Cámara de Comer-
cio por la E.O.I. (Escuela de Organización Indus-
trial).  Solicité realizarlos y me aceptaron en el pro-
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grama.  El curso duró unos cuatro meses y me fué
de gran utilidad ya que constaba de dos partes: una
teórica, en la que nos daban nociones generales
sobre la empresa y otra práctica, donde se particu-
larizaban y personalizaban, en cada uno de los pro-
yectos, toda la teoría aprendida.  Mientras que rea-
lizaba esta nueva formación, empecé a buscar en-
claves de la ciudad de Cádiz para instalar la Cáma-
ra Oscura.  Tenía que ser un lugar emblemático y
con excelentes vistas.  La respuesta fue clara y con-
cisa.  La Torre Tavira, la cota más alta del casco an-
tiguo, situada en el centro de la ciudad y torre em-
blemática de la época floreciente del comercio ga-
ditano del S.XVIII.  En el curso elaboré mi ”Proyecto
Empresarial” y empecé a presentarlo en los organis-
mos competentes (Turismo, Urbanismo y Cultura,
principalmente) y con ello pedir la autorización de
la concesión de la Torre Tavira, edificio municipal,
monumento emblemático, catalogado como Bien
de Interés Cultural y que nunca había sido utilizado
por una empresa privada.  No fue nada fácil con-
vencer a tanta gente para hacer algo tan ”fuera de
lo común”.  La primera pregunta siempre era ”pero
¿qué es realmente lo que quieres hacer en la Torre
Tavira?”  ”¿qué dices que es eso de una Cámara
Oscura?”  (los nombres de cámara oculta, cuarto
oscuro, cámara negra... también se oyeron más de
una vez).  Fue un poco difícil explicarlo porque era
algo nunca visto en España y el único punto de re-
ferencia que tenía era la Cámara Oscura de Edim-
burgo, que por supuesto nadie había visto antes (y
a la que era muy difícil llevarme de la mano al Con-
cejal de turno...).  Hubo gente que al principio no
me tomó muy en serio (”la loca de las lentes” que
no para de dar vueltas por el Ayuntamiento....)  Pe-
ro al final, y después de muchas reuniones, conse-
guí la concesión de la Torre Tavira a través de con-
curso público.  Creo que el mes de espera antes de
que me otorgaran la concesión fue uno de los más
difíciles de mi vida, ya que mi proyecto estuvo ex-
puesto al público durante 20 días hábiles y cual-
quiera podría haber optado a la concesión.  Afortu-
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nadamente nadie optó al Concurso y me lo conce-
dieron a mí.
Una vez conseguido el edificio, empezaba el se-
gundo problema (y quizás el más difícil)  El presu-
puesto para la elaboración del proyecto era de un
importe con el que yo nunca había soñado y eso
era sólo para empezar la empresa.  Luego estaban
los gastos de iniciación, las fianzas, la obra civil, la
compra de equipos, la promoción... ¿De dónde iba
yo a conseguir todo ese dinero? No contaba con
ninguna propiedad, ni valores, ni dinero. Tenía un
poco de dinero ahorrado de anteriores trabajos pe-
ro no llegaban ni para cubrir los primeros gastos de
establecimiento.  Así que empe-
cé a ahorrar como una loca,
trabajando en lo que fuera, y
cortando gastos por todos la-
dos.  Vendí mi coche, mi moto,
volví a vivir a casa de mi madre,
trabajé poniendo copas en ba-
res, dando clases de inglés a ni-
ños, de traductora por horas, de
azafata,etc. Al principio tuve
que pedir dinero prestado a más
de una persona y empecé a solicitar subvenciones a
todas las administraciones imaginables.  La verdad
es que recibí más de las que yo pensaba (que era
ninguna) y eso me ayudó bastante.  Aunque tam-
bién tengo que reconocer que nunca basé mi pro-
yecto en la obtención de subvenciones, porque creo
que todo proyecto debe ser viable por sí solo: si lue-
go llegan ayudas, ¡¡bienvenidas sean!!
Los primeros años han sido los más duros, difíci-
les e incluso desesperantes pero también los más
bonitos y, a la larga, los más satisfactorios.  Crear
una empresa desde cero ha resultado una de las ex-
periencias más gratificantes de mi vida.  Había que
pensar en todo; desde los presupuestos, el perso-
nal, la calidad, la atención al cliente, la gestión em-
presarial... hasta los detalles más insignificantes,
que son los que contribuyen a que todo funcione a
la perfección.
Creo que el éxito de este ne-
gocio está en la excelente ca-
lidad de servicio que se presta
al cliente.
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Ésta es una empresa dirigida y regida, practica-
mente, en su totalidad por mujeres.  En los comien-
zos del proyecto, justo al abrir la Torre Tavira, sólo
pude emplear a una persona a tiempo completo y
otra a tiempo parcial. Yo trabajé a destajo, sin ca-
lendario, ni horario, desempeñando todas las fun-
ciones y haciendo desde limpiadora hasta guía, co-
mercial, contable y gerente.  A medida que la em-
presa ha ido creciendo, se ha invertido en ella has-
ta la última peseta de beneficios (bueno, ahora Eu-
ro).  Eso ha hecho que fueran creciendo los recur-
sos, la calidad y el servicio; factores muy importan-
tes en todo proyecto. Por ejem-
plo: los beneficios del primer
año se invirtieron en aire acon-
dicionado para la sala de la
C.O., lo que hizo que dejara de
desmayarse alguna que otra se-
ñora en pleno agosto.  Los be-
neficios del segundo año fueron
destinados a ampliar y mejorar
nuestra pequeña tienda, que
empezó con 4 postales y ahora
tiene, desde mecheros, libros, y
abanicos, hasta gorras, mochi-
las e incluso pequeñas torres de
cerámica. Otra cosa en lo que
se ha invertido mucho ha sido en el personal.  Al
principio eramos 3 personas y ahora somos 10
personas trabajando, en distintos turnos. En temas
de formación se ha invertido también mucho tiem-
po y dinero. Personalmente, creo que el éxito de es-
te negocio está, además de en las impresionantes
vistas y el instrumento óptico, en la excelente cali-
dad de servicio que se presta al cliente, y eso lo ha-
ce posible un grupo de fantásticos profesionales,
que tienen diariamente como meta la completa sa-
tisfacción del cliente.  Todo el personal de la Torre
Tavira domina, al menos, dos idiomas pero aún así
se imparten constantemente cursos de idiomas, so-
bre todo inglés y alemán, que son los más utiliza-
dos, ya que la fluidez y la práctica de las lenguas
Al principio eramos
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10 personas trabajando,
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pueden mermar con el desuso.  Otro de los cursos
que impartimos con bastante frecuencia (aproxima-
damente 2 por año, para formación y reciclaje) es
el de atención al cliente, ya que es un tema que
nos preocupa.
Después del personal y su formación, otro de los
aspectos en el que más invertimos es la publicidad
y promoción del producto.  Se ha invertido mucho
dinero, trabajo, esfuerzos e ilusiones en elaborar
una imagen corporativa atractiva, clara, explicativa
y moderna del producto, que ha sido respaldada
por una extensa y compleja campaña de publici-
dad, tocando todos los campos
y medios.  Durante estos diez
primeros años se ha hecho una
gran difusión del producto a
través de un exhaustivo mailing
a agencias de viajes, touropera-
dores, oficinas de turismo de to-
do el mundo, empresas turísti-
cas, medios de comunicación,
todo tipo de asociaciones y co-
lectivos, colegios, y otros cen-
tros docentes.  Este mailing ha
sido reforzado con visitas perso-
nales, asistencia a ferias nacio-
nales e internacionales y la in-
clusión de la visita a la Torre Ta-
vira en los principales circuitos turísticos y cultura-
les de la zona.
Durante estos años han sido varias las empresas
que nos han contactado para instalar una atrac-
ción similar en distintos puntos de España.  De he-
cho, ya se han instalado una en Jerez, en El Alcá-
zar; en Ecija, Sevilla; en Lisboa, Portugal y en La
Habana, Cuba.  En todos estos proyectos he esta-
do presente en la instalación y puesta en marcha
de la Cámara Oscura.
La Torre Tavira es uno de los edificios más em-
blemáticos de la ciudad de Cádiz, que hasta la fe-
cha de la instalación de la Cámara Oscura perma-
necía cerrada al público y sin ninguna utilidad para
La Torre Tavira es uno de los
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para la sociedad.
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la ciudad ni para la sociedad.  Desde su apertura
ha recaudado varios premios por su repercusión y
desarrollo dentro del sector del turismo y de la cul-
tura de Cádiz y sus alrededores.  Los propios gadi-
tanos se maravillan al ver la vista panorámica tan
singular que se divisa desde el punto más alto de su
ciudad.  En la recepción de la torre, existe un libro
de visitas, donde todo el mundo deja escrito sus co-
mentarios y son realmente halagadores.  La Torre
Tavira ha incrementado la oferta turística y cultural
de la zona considerablemente.
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